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JUICIO CRÍTICO 
de la uniécima corrida de abono celébrala en Madrid el día 
2 de Julio de 1905. 
A n t e s de en t ra r en faena debo expresar m i g r a t i t u d á a lgunas corporaciones y par t icu lares á quienes la 
debo, pues comulgo en la creencia de que no es b i en nacido q u i e n no es agradecido. 
Sean mis p r imeras frases de agradecimiento para el C í r c u l o t a u r i n o de Va lenc ia , rec ientemente funda-
do, y e l c u a l ha ten ido l a a t e n c i ó n , inmerec ida por m i par te , de n o m b r a r m e presidente honora r io . 
Crean su presidente efect ivo D . M a n u e l G a r c í a y su secretario D . J o s é Rodr igo , firmantes del nombra-
m i e n t o , que no o l v i d a r é a s í como se quiera la d i s t i n c i ó n , y que en l a medida de mis fuerzas he de con t r i • 
b u i r á l a r e g e n e r a c i ó n de l e s p e c t á c u l o , esa que todos los e s p a ñ o l e s netos perseguimos. 
H a n hecho p e r f e c t í s i m a m e n t e los valencianos en crear ese C í r c u l o , y to ja lá l en todas las capitales de 
E s p a ñ a se h ic ie ra lo p rop io , á ver s i l e v a n t á b a m o s l a fiesta y con ella el c a r á c t e r nac iona l , t a n empobreci-
do y achicado que duda u n o s i estamos en pueblo de hombres ó en p a í s de estetas. 
V a y a d e s p u é s m i agradecimiento á las dos sociedades t au r inas de Toulouse que, a l organizar e l congreso 
t a u r o m a q u i o de 1905, se h a n d i r i g i d o á m í m u y especialmente e n v i á n d o m e sentidas comunicaciones . 
Y , por ú l t i m o , c ú m p l e m e dar las gracias al va l ien te rejoneador p o r t u g u é s M a n u e l Cas imi ro , qu ien , por 
l a m e d i a c i ó n de Joao Bara ta , e l d i s t i n g u i d o escri tor l u s i t ano , se me ofrece para torear gra t i s en cualquier 
cor r ida que con m i concurso se organice. 
Los que conocen á los rejoneadores de Po r tuga l saben todo e l va lo r de este o f rec imien to , pues se trata 
de u n verdadero a r t i s t a , no de u n a v u l g a r i d a d , como las que recientemente se e x h i b i e r o n a q u í . 
Puede creer e l Sr. Cas imi ro que a p r o v e c h a r é su oferta en cuan to se presente d igna o c a s i ó n de u t i l i za r l a . 
Y vamos con la u n d é c i m a de abono, dispuesta con seis toros de D . Esteban H e r n á n d e z y las cuadri l las 
de Fuentes , Bombita y Lagarti jo (ambos caicos). 
A s í estaba dispuesta la cor r ida ; pero hubo la indispensable s u s t i t u c i ó n : u n a de las reses de D . Esteban 
f u é re t i r ada , porque los a l b é i t a r e s l a v i e r o n e l ojo derecho m á s t u r b i o que e l p o r v e n i r de Rus ia , y en lugar 
de l to ro desechado se c o r r i ó u n o de Ben jumea . 
E l ganado nos d i ó u n chasco t r emendo : e s p e r á b a m o s ver toros como los que t an to ap laud imos hace po-
cos d í a s y ha l l amos bichos vulgares , como los de cua lquier vacada. 
i Q u é l ¿Se a c a b ó y a el percal , Sr. D . Esteban? Pues poco t e n í a ; y para poca sa lud m á s vale mor i r se . 
No quiere esto decir que las resea de H e r a á n d e z fueran inadmis ib les en p u n t o á p r e s e n t a c i ó n : e l drogue-
ro t iene conciencia y no da lo que n o es de recibo; pero como e s p e r á b a m o s reses superiores suf r imos una 
d e c e p c i ó n no v i é n d o l a s . 
Sumen ustedes á esto que a lgunas de ellas mansur ronea ron de lo l i n d o y que l a cuar ta , en j u s t i c i a (á pe-
sar de las cua t ro s a n g r í a s de reg lameuto) , d e b i ó ser fogueada, y c o m p r e n d e r á n e l poqu i to m é r i t o de los 
cornudos . 
Ea fia, con de i i r lea que entre todoa no t o m a r o n m á s que 29 varas (siendo dos de el las de re f i lón) , y qae 
n o produjeron m á s que nueve c a í d a s , e s t á todo d i cho . 
E a p a n t o á soleres, h u b o ocho en l a M o r g u e . 
i L A G A R T T J O CHICO» BWS»L TOBOtfTBBCBBO 
F u e n t e s (de co r in to y oro), en e l p r imero , ae abre de capa, le veroniquea por lo mediano , le aplauden 
m s amigos, y a l l í no hay nada c l á s i c o que apun ta r , aunque o t r a cosa op inen los visajeros del matador . 
Como e l to ro se presenta bravo y noblo te hasta l a e x a g e r a c i ó n , los tres espadas r i v a l i z a n en qui tes ga -
nando palmas . 
Aque l lo p a r e c í a u n a competencia de quiiadores. 
Llega la hora de ma ta r , ent ra e l maestro en funciones, y saluda a l de D . Es teban con u n zurrapastroso 
pase ayudado que pudo costarle d e s a v í o s . 
D e s p u é s v iene u n a f&enaprudente, con pases de t i r ó n y s in nada de torero; u n a brega, en fin, d igna de 
cualquier i /o ico de los del m o n t ó n . 
A q u e l zurrapastroso pase ayudado, que antes m e n c i o n é y e l in i c i ado d e s a v í o , achicaron á Fuentes. APÍ 
es que, con p e r d ó n de sus visajeros, el hombre q u e d ó m a l en este to ro ; se a r r a n c ó l a rgo , con paso a t r á s , s in 
ajobo, y s o l t ó u n a estocada a l b i é s que b a s t ó . 
Palmas de los amigos y g r i t a de l p ú b l i c o independiente . 
L a ve rdad es que con aquel cornudo pudo luc i rse cualquiera . 
¿No lo creen a s í los buenos aficionados? 
El cuar to t e n í a u n a cabecita incapaz de p roduc i r recelos á nad ie . N i hecha de encargo sale t a n apa-
fiadita. 
P a r e c í a u n figurín para espadas á l a moderna . 
A n t o n i o no le z a m a r r e ó con l a perca l ina . iGracias á B e l c e b ú que hacemos algo con buen sent idol 
E l a n i m a l se l i b r ó de l a quema por c h i r i p a , y con esto huelga decir lo « a n g u s t i o s o s » que r e s u l t a i í a n p r i -
mero y segundo terc io . 
En el ú l t i m o se l ió Fuentes con e l buey , r e c e t ó tres ó cua t ro t irones de m u l e t a , y á f avo r de querencia, 
por ver s i e l to ro se ma taba s ó l i t o (que es lo que buscamos ya que n o hay facul tades) , a r r e ó media a l t a e n -
trando con pas i to a t r á s y s in agallas. 
Medio d e s c a b e l l ó enseguidi ta y a l es t r ibo . 
Con aquel la estocadita e l to ro gozaba de sa lud para muchos a ñ o s , a s í que el descabellarle f u é u n a r d i d , 
que en m i t i empo se hubie ra p i t ado ab ie r tamente . 
H o y anda e l arte por los suelos y es preciso t o m a r á chunga todo lo de re taurina. 
Adelante . 
B o m b i t a c h i c o (de negro y oro) se e m p e ñ a en capotear a l segundo, marca l a sa l ida antes que l a 
entrada, ó poco menos, e l toro se le va y e l n i f io hace u n papel u n t an t i co desairado. 
Como no h a n v i s to torear de capa á los «c lás icos» no saben con q u é se come eso, y por lo mi smo no 
«eb ían meterse en camisas de once varas cuando l a l i d i a n o lo requiere. Entonces no lo r e q u e r í a por m i l y 
una razones largas de exp l i ca r . 
Donde e l c h i q u i l l o estuvo va l i en te y h u b o que ap laudi r le f u é en u n qu i t e a l Arriero , e l cua l Á r r ú r a 
cayó de bruces sobre e l t o ro , y E icardo le e v i t ó con agallas u n d e s a v í o . 
Bien, m ó c e t e . 
Era e l a n i m a l de autos m u y ta rdo y g u a s ó n como pocos para lo del picar . U n o de aquellos p i n c h a h o r -
migas hizo l a n o v i l l e r i l mamarrachada de c i t a r le con l a g o r r i l l a de u n m o n o . 
lOh, p é s i m o s longinos! 
Huelga decir que n i Ricardo , á qu i en le tocaba e l b icho , n i Fuentes, que d i r i g í a e l cotarro, n i el p re s i -
aente ( j i n fe l i z l ) , cas t igaron a l va r i l a rguero . 
iQué hermosura! 
Br inda Ricardo , se v a só l i t o a l to ro , comienza trasteando con l a i zqu ie rda , como los hombres , y da a lgu-
nos pases de recibo. D e s p u é s v i n i e r o n otros modernis tas , aunque c o n f i á n d o s e s iempre y siempre rozando 
P i n c h ó una vez e in pa-
PO a t r á s y (como é l t iene 
por costumbre) s in perf l 
larse , resul tando mediana 
la p inchadura ; r e c e t ó lue-
go media con los mismos 
antecedentes y consecuen-
tes, q u e r i é n d o s e el t o ro . Y 
por ú l t i m o , d e s c a b e l l ó a l 
p r i m e r i n t e n t o . 
Ricardo t u v o u n a ova-
c i ó n j u s t a y merecida por 
BU faena en c o n j u n t o . Y 
como hoy no las vemos 
mejores, a h í v a n m i s pal-
mas. 
E n e l q u i n t o v o l v i e r o n 
los mantazos por e l siste-
m a apl icado a i segundo, y 
d i je para mis adentros: 
Pobre Bombita, á m i ver 
t u locura es s ingu la r : 
¿ q u i é n te mete á lancear 
s i no lo sabes hacer 
s in v e n i r á lo vu lga r , 
n i deberlo acometer? 
B r i n d o esta quintilla de seis renglonci tos á todos esos modernis tas revo luc ionar ios que hacen sonetos de 
trece versos y otras gracias por e l es t i lo . 
Nada en varas; e l ú n i c o qu i t e lo hizo e l t o r i l l o m o t u p rop io . 
P iden los domingueros que pareen los espadas y « a b r e plaza> Lagartijo chico, dejando medio par fusi la-
ble . l A n d e e l m o v i m i e n t o ! Ricardo c i t a , cambia en l a m i s m a cabeza s in c lavar los pa l i t roques y deja luego 
u n par des igual i to , cuai-teando. {Palmas.) 
E l de L a Coronela, s in grandes d ibu jos , sale andando y c lava u n par de f rente que, a u n cuando desigual 
y trasero, gus ta á la sana a f i c ión . 
S í , s e ñ o r e s ; A n t o n i o d e r r o c h ó el arte y la e s t é t i c a , l legando á l a cara super iormente y l evan tando los co-
dos como lo h a r í a e l p ropio Rafael . B r a v o , Fuentes . 
Ricardo torea despatar radi l lo y m o v i d i t o , aunque s iempre en l a cara de l to ro , y p i n c h a u n a vez s in me-
terse con e n j u n d i a . Repi te con o t ro pinchazo como el de marras , amaga o t ro que no consuma por u n e x t r a ñ o 
de l b icho , y acaba l a cosa a t izando u n a corta en lo a l to , con su balancé a l arrancarse y vo lv iendo la t i la un 
p o q u i t í n . Si lencio en l a plebe. 
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Callemos t a m b i é n n c s c ü c s ; no hcy mejor fialnbra que la que e s t á por decir . 
L a g a r t i j o c h i c o (de azu l cobalto y oro) , sacude l a pefioea en e l tercero, da unas v e r ó n i c a s regulares 
para los t iempos que corren 7 le ap laudimos . ¡ L á s t i m a que las pusiese por contera aquellos zorrazos s in 
c las i f icac ión que le ob l iga ron á sol tar e l capote y agarrarse a l o l i v o como n á u f r a g o á u n a t ab l a l 
Nada comple to . ¡Por v i d a de l c h á p i r o g r i s l 
E l toro se presta á fiorituras, y se las hacen á p o r r i l l o los nenes. 
Con borregotes de ese jaez d e b i é r a i s torear g ra t i s , dejando para e l hosp i t a l vuestros escandalosos 
sueldos. 
Aquel las monadas y los qui tes aquellos e n s e ñ a n a l i n fe l i z cornudo y los pone-bander i l las quedan 
medianamente. 
E l chico de J u a n despacha á los socios y comienza con e l an t i to re ro pase ayudado . ¡Oh , los va l ientes l 
Sigue u n a brega bai lada , desconfiada y ma la de suyo , l levando e l mozo a l g ú n que o t ro achuchonc i l lo 
de la res. 
Le ayuda ron los colegas, se e n f a d ó con ellos i n jus t amen te , s i g u i ó ba i lando y g r u ñ e n d o , a r r e ó dos p i n -
chazos en t rando con cuarteo, saliendo m a l en los dos y desarmado en e l ú l t i m o , y a c a b ó con u n a entera 
a r r a n c á n d o s e aceptablemente. 
P e r d i ó la flámula en la cont ienda y e s c u c h ó palmas a l final. 
LOS MA.TADOBBS BANDBRILLBANDO BL QUINTO TOFO 
E l sexto fué e l su s t i t u to , de Benjumea, y s a l i ó b lando y cobardote, quer iendo coger lo que cayese b u e n a -
emente. 
No h u b o nada de anotable en e l p r i m e r terc io , se produjo u n a j inda m u y discreta en el segundo y l l egó 
el ú l t i m o . 
E l sobrino del Cal i fa se aflige y solo t i r a á despachar ev i t ando e l h u l e . 
Casi s i n pasar, estando el to ro abier to y torsío ( a s í d e c í a Rafael), quiso e l nene arrancarse y Fuentes lo 
imp id ió . 
M u y b i en , A n t o n i o . 
D e s p u é s v i n i e r o n las ayudas , los zorrazos á pico de. flámula, el corro de peones y e l sorullo para decir lo 
de una vez. 
Cuarteando y huyendo arcabucea media atravesada y concluye el s a í n e t e con o t ra media algo c a í d a , sa-
liendo el mozo desarmado. G r i t a leve y á casa. 
La corr ida nos e n t r e t u v o y en ella ap laudimos algunas cosas buenas. 
Los espadas a n d u v i e r o n m u y trabajadores, bregaron con acierto, y por regla general se colocaron en su 
sitio duran te l a l i d i a . 
V i a a lgunos z u l ú s apostrofar á los piqueros porque echaban m u c h o palo por delante en las p r imeras 
varas. 
|Oh, aficionados de g u a r d a r r o p í a ! Sabed, ignorantones m í o s , que á los toros levantados y con patas se 
les agarra a s í . Eso h i c i e ron s iempre aquellos picadores que se l l a m a r o n Sev i l l a , T r i g o , Corchado y otros 
maletas por e l es t i lo . 
¡ C u á n d o a p r e n d e r é i s á ver torosl 
ÍINST. DB GARRIÓN.) PAPOCAL MJLLÁN. 
¡VISTALOS TOLUOO Ó BHTR&DA ÁJTOLKDO 
TOLED'O 
Corrida celebrada el día 22 de Junio. 
E l t i e tupo}inc ie r to du ran te toda l a r m a ñ a n a l h a c e que se re t ra iga algo -la 'gente, y r e t r a í d a t a m b i é n por 
cos tumbre , eólo ocupa la m i t a d de l a plaza y q u i z á s me corra algo. 
Con estos preparat ivos y con la presidencia de u n alcalde en cap i l l a , p o l í t i c a m e n t e hab lando , da p r i n c i -
p i o la cor r ida á las cua t ro y media en p a n t o , en l a que Bombita chico y Mazzantinito h a n de despachar seis 
B ienc in to s . 
««fe*. 
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Abre plaza u n toro colorao, de l i b r a s y b ien colocado de lo s u y o . Picado regularmente , t oma cinco p u y a -
zos, der r iba en todos y despena cua t ro arres. Nada de l u c i m i e n t o en qui tes . 
Los chicos ponen cuat ro pares, dos buenos y dos malos; en paz. 
Bombita chico, desconfiado (no s é por q u é ) , torea de cua lquier manera á su p r i m e r o , y t e r m i n a l a faena 
de u n pinchazo y media estocada buena, descabellando a l p r i m e r i n t e n t o . 
Se corre en segundo lugar u n hermoso to ro , berrendo en negro, salpicado. 
Mozzantinito le veroniquea s in concierto y con bai le . 
Los piqueros le aguantan regu la rmente cinco veces, 
dando lugar á que Bombita chico sea ap laud ido en des 
qui tes y D . J o s é ( a q u í asi se le l l a m a , aunque tenga t r a t a -
m i e n t o superior) cambia l a suerte. 
Con dos pares a l cuarteo, med ian i tos , y medio en l a 
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misma fo rma t i r ado , despachan los peones de t u r n o . , ., 
Mazzantinito pasa a l buró de cerca y con h a b i l i d a d y , recetando media estocada en su s i t io y tres p i n c h a -
zos de i g u a l ca l idad , consigue que e l a n i m a l le d é l a cabeza para descabellar. 
Y sale e l p r i m e r o d é los negros, tercero de l a cor r ida . 
Con só lo cua t ro puyazos á cambio de u n t u m b o y una d e f u n c i ó n , pasa á bander i l l a s , c o l g á n d o l e en e l 
mor r i l l o u n par bueno a l cuarteo, o t ro desigual de i g u a l hechura y uno á l a sal ida de u n capote. 
Bombita chico se enmienda con l a m u l e t a , toreando mejor que en su p r imero ; pero con l a espada arrea 
dos pinchazos y media estocada baja, y é n d o s e del m u n d o . 
Otro negro, p e q u e ñ o , se corre e n cuar to l u g a r . 
Achucha seis veces á l a gente, que s e g ú n not ic ias , ex igen picar con lanzas, y no hace bajas en l a cuadra. 
Coge los palos cortos Mazzantinito, suena l a m ú s i c a , b r i n d a á los de l sol y cambia u n o y medio m u y ma l ; 
hace que ee enfada y cuar tea otros dos medios de los la rgos , casi t a n m a l como de los cortos; para l a m ú s i -
ca y a q u í no h a pasado nada . 
E l t o r i t o se las trae de veras, y no pud iendo e l m a d r i l e ñ o conseguir que se le cuadre, por no empapar 
como d e b í a , t iene que r e c u r r i r á u n acto de v a l e n t í a , l l a m a n d o a l to ro (que e s t á j u n t o á l a barrera) , desde 
e l cent ro de l ruedo, y a g u a n t á n d o l o con m u c h o coraje, le h u n d e el estoque en e l m o r r i l l o , sal iendo l imp io 
de l a suer te . 
Q u i n t o , del pe lo de l an te r io r y grande . 
i 
ffi 
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Arremete seis veces á los de t anda , los vuelca tres y deja dos potros para e l arrastre . 
U n par y dos medios, todo cuar teando, s e g ú n d icen los in te l igen tes , bas tan para que Bombita chico toree 
ho r r ib l emen te de m u l e t a y s u m i n i s t r e u n p inchazo y media estocada c a í d a , describiendo u n s e m i c í r c u l o 
has ta la puer ta de ar ras t re . 
P a mi que en l a barrera aque l l a h a b í a algo bueno que le t e n í a preocupado m a y o r m e n t e . 
Cier ra plaza o t ro en lu tado y b u e n mozo, que es b i e n ten tado por los de á cabal lo en seis ocasiones. Pro-
duce u n a c a í d a super ior y u n a baja en l a cabal ler iza . 
Y cogen los rehi letes los maestros, y v u e l t a a l chin, chin; cumpl iendo Mazzantinito con dos pares regula-
res a l cuar teo , y Bombita chico con u n o des igual . 
E l de M a d r i d b r i n d a á su paisano Saler i , que e s t á en una grada; torea de cerca, y t ras u n pinchazo, da 
l a ú u i c a estocada de l a t a rde , saliendo por l a cara y enganchado, s i n consecuencias. 
Resumen.—Los toros , b i e n presentados; dos c u m p l i e r o n b i e n , dos mansurrones , y dos de « m e alegro ver-
te bueno. * 
E n varas , dos de B a d i l a . 
E n bander i l l a s , nad ie . 
Toreando de m u l e t a no se les puede ver m á s que u n r a t i t o . 
M a t a n d o , í d e m . 
L a cor r ida , e n general , sosa. 
D e c í a e l Gue r r a (Dios le conserve l a v i d a , t a u r ó m a c a m e n t e hab lando) : ¡ Q u é malos s é i s t óos l 
( I N S T . D E OABOÉS.) 03K8TA.NTI»© QAROÉSi 
NOVILLADA BN MADRID 
(29 DE JUNIO) 
No sabemos s i á estas horas h a b r á t e rminado l a co l ecc ión de BOBYBS servida por l a empresa para menú 
de la n o v i l l a d a que se e f e c t u ó en M a d r i d e l d í a de San Pedro. 
Probablemente s e r á i n t e r m i n a b l e y tendremos que deplorar mansos y m á s mansos duran te la c a n í c u l a ; 
menos m a l que puede servirnos de consuelo pensar que lo m i s m o fué e l a ñ o anter ior y lo m i s m o s e r á e l 
que viene. 
¡Salud y aguante para ver lo es cuanto deseamos á nuestros lectores. 
Amén y vamos a l t o ro . 
CSSOU&ITA»'BN I L TOBO PRIMRBO 
8e l i d i a i o n seis, desecho de t i en ta y cerrado, procedentes de la g a n a d e r í a sev i l lana de P é r e z de l a 
Concba. 
De p r e s e n t a c i ó n n o anduv ie ron m u y a l l á ; pero, ¡qué d i an t r e l peores los hemos soportado; y aunque , en 
general, no pasaban de ser terc iadi tos , por lo respetive a l t a m a ñ o , i b a n armados regu la rmente y algunos con 
exceso, como para i n f u n d i r el t e r ror en las cuadr i l l as cua l s i faeran los cosacos de V a r s o v i a . 
Por lo d e m á s . . . 
Todos merecieron h s honores de l tuesten, aunque só lo para uno—el segundo—estuvo reservada la i g n o -
min i a de ser conver t ido en sabroso bisteque. 
Acosados, con las salidas tapadas, d o l i é n d o s e a l h ie r ro , hu idos , atropellados, haciendo, en ñ u , la pelea 
completamente bueyuna , aceptaron, entre los seis, 28 varas y pern iquebraron . . . ( a g á r r e n s e , caballeros! . . . 
Jl iCUA-TROjacosIlI 
Pedir m á s b r a v u r a y empuje , f aera pedi r g o l l e r í a s . 
¿ V e r d a d , amigos aficionados? . . . 
Por c ier to que los picadores agravaron l a s i t u a c i ó n , mar rando unas veces, y é n d o s e otras á los bajos y 
haciendo la m a r de cosas feas para escamar á los bichos y dejarlos impos ib les . 
L a d i r e c c i ó n de plaza no se v ió por n i n g ú n lado; a l l í cada uno h a c í a lo que le daba l a gana y todo era 
holgorio y desconcierto en e l redondel . 
Segurita t r a s t e ó al p r imero , que l l e g ó á sus manos receloso, desparramando y con e l hocico por e l suelo, 
consint iendo de verdad , aunque m o v i é n d o s e d e m a s i a d o . . . |No anda m a l de piernas e l muchacho l 
Gomo e l toro estaba av isad i l lo y no dejaba colocar b i en a l espada, la faena h í z o s e pesadita y t e r m i n ó 
con u n sablazo chalequero, en t rando á her i r e l muchacho no m u y correctamente que digamos. 
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Se conf ió Segura con la m u l e t a en e l cuar to , aguantando a l p r i n c i p i o coladas formidables y demostrando 
h a b i l i d a d , aunque perfectamente estorbado por el peonaje. 
E n t r ó medianejamente u n a r e z y p i n c h ó en lo duro ; p r o p i n ó r a c i ó n nueva de pases, para dejar medio 
j estoque delantero, c a í d o y u n s i es no 
es atravesado. {Palmas.) 
Calerito e n c o n t r ó a l segundo huido 
y c o b a r d ó n , y é n d o s e l e á cada pase de 
u n ex t remo a l o t ro de l a plaza; el m u -
chacho estuvo va l i en te , pero s in dar en 
e l q u i d para sujetar a l p r ó f u g o , por 
lo que l a faena r e s u l t ó algo pesa-
d i l l a . 
A p r o v e c h ó Calero una o c a s i ó n en 
que el bueyendo se le puso á t i r o , v 
d i s p a r ó u n sopapo bastante caldo y de 
acá. 
Por no est i rar los brazos como de-
biera, s u f r i ó a lgunas coladas de nía-
vor c u a n t í a pasando de mu le t a al 
q u i n t o . 
A pesar de los sustos coneignadoc, 
el moño se conf ió a l p r i n c i p i o ; e n t r ó á 
mata r y s e ñ a l ó u n p inchazo en hueso, 
por desarmarle el toro , y sallo volteado 
aparatosamente, pero s in consecuen-
cias. 
P e r d i ó l a confianza con e l r e v o l c ó n , 
y y a m á s dis tanciado s i g u i ó pasando 
por abajo—que era lo acertado—; en-
t r ó luego l a i n d e c i s i ó n y e l a tur ru l la -
mien to en e l espada, á l a vez que el 
p á n i c o en las cuadr i l l as , é b ízo^e due-
ñ o de l cotarro el n o v i l l o que, cada vez 
m á s descompuesto y receloso, se defen-
d ía como gato u ñ a s a r r iba y achucha-
ba con in tenc iones de hacer pupa . 
ü n pavo de los que d e s t i ñ e n tale-
gu i l l a s . 
E n medio de u n desbarajuste es-
pantoso p i n c h ó Calerito l a segunda 
vez, s in sol tar e l estoque y s in me-
terse donde, por lo v i s t o , no le l l a m a -
ban . , 
S i g u i ó toreando a l r e v é s — s i n darse 
por enterado de las contundentes ad-
vertencias que le h a b í a hecho el novi-
l l o du ran te faena t a n laboriosa como 
sensacional—y c l a v ó media estocada «( A .LBR1T0» BANDEHJLl.Ká.WDO AL ÜÜARTO 
m 
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qne e s c u p i ó el b i -
cho, sal iendo el es-
pada t rompicado . 
S gunta, Corchai-
to y Bonifa, le ayu-
daron eficaz y opor-
t u n a m e n t e . Por ú l -
t i m o , Calero a g a r r ó 
u n sablazo que hizo 
rodar a l b i cho . 
1 Respiremos! . . . 
S C'orc/wuío, á q u i e n 
le sobra de r í ñ o n e s 
lo que le f a l t a de 
estatura, hubo de e n t e n d é r s e l a s con e l tercer n o v i l l o , que l l egó á sus manos hecho u n picaro y con l a cabeza 
como u n m o l i n o . E l c o r d o b é s estuvo va l i en te , a l p r i nc ip io de l a faena; pero d e s p u é s , v iendo que e l to ro 
cada vez se d e s c o m p o n í a m á s y estaba para dar u n disgusto a l m á s p in tado , se desconf ió del todo y hasta 
hubo de t omar en dos ocasiones e l o l i v o , acosado de cerca por e l an ima lucho , que d i f u n d i ó la p a v u r a en 
torno suyo y por coraje se hizo e l amo, par t iendo e l bacalao y toreando á l a gente como quiso . 
P i n c h ó Corchaito como pudo tres veces, y á la cuar ta c l a v ó e l estoque delantero , atravesado y con t ra r io 
é i n t e n t ó el descabello, dando en e l c lavo a l tercer v ia je . 
Este diestro r e c i b i ó u n aviso, y d icho sea en honor á l a ve rdad , bastante h izo—aunque pudo hacer 
m á s — e n derr ibar a l morucho , que se la» t r a í a . . . ¡No h ic ie ran mucho m á s algunas e s t r e l l a s l . . . 
E n e l que c e r r ó plaza estuvo Corchaito hecho u n jaba to , y e n t r e g á n d o s e á cada pase, se a p o d e r ó de l n o -
v i l l o por . . . por eso que ustedes saben y a l chico le sobra, y en t rando recto con u n w a g ó n — 1 0 . 0 0 0 k i l o s -
de coraje, a g a r r ó una buena estocada de l a que s a l i ó ar ro l lado. Y a en el suelo m e t i ó l e e l to ro l a cabeza y 
d e b i ó , por lo menos, darle u n paletazo en l a p ie rna izquierda, pues e l mozo se l e v a n t ó cojeando. 
Con los pa l i t roques ejecutaron los maestros las faenas que s iguen: 
Calerito—cumpliendo lo anunc iado en programas y c a r t e l e s — c a m b i ó u n parTen^silla a l cua r to , con m á s 
i v a l e n t i a ' q u e f o r t u n a , pues el nov i -
l le jo se .le a c e r c ó m u y obl igado y 
gazapeándole ,<j por lo que e l maño 
no pudo cargar la suerte como el ar-
te m a n d a . 
K e p i t i ó con el sexto en l a m i s m a 
fo rma y de jó u n palo; Corchaito qu i -
so cambiar en p i« con las coreas y 
v iendo que e l toro no estaba para 
e l l o , dejo t a m b i é n , a l cuarteo, me-
dio par , y Segurita, andando hasta 
la cara, c lavo . . . i u n p a l i t o l Repi-
t i endo con u n par abier to . 
E s t a vez nos ha salido un pe quito 
d sigual. 
Re 'os bander i l le ros , Torerito de 
Madrid, 
Bregando, el m i s m o y Bonifa . 
L a presidencia, por esta vez, 
acertada. 
L a cor r ida , en c o n j u n t o , insopor-
tablemente abu r r i da . 
Y hasta la p r i m e r a . 
DON H E R M Ó G E N E S . 
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B U R D E O S (FRANCIA) 
Novillada efectuada el día 14 de Hayo. 
Con u n d í a desapacible, toros de D , A n t o n i o L ó p e z P la ta , Revertito y Bomba I I I y amenazando l l u v i a , se 
ver i f icó esta nov i l l ada , anunc iada para e l d í a 7, y que e l d i l u v i o de los d í a s 6, 6 y 7 h a b í a obl igado á sus-
pender. 
A las cua t ro en p u n t o se presenta en l a presidencia e l d i s t i n g u i d o abogado M r . D a h t i l , a c o m p a ñ a d o de 
M r s . Cabane y Del igarde, e l p r i m e r o redactor de L ' A r é n e B o r d e l a ü e y e l segundo corresponsal de Mid i -
l a u r i n ; e l paseo se e f e c t ú a bajo u n cielo gr i s , e l a lguac i l entrega l a l l ave y sale e l p r i m e r o de L ó p e z Pla ta , 
Calesero, berrendo en c á r d e n o , de muchas l ib ras y b i en puesto. Kecibe con poca v o l u n t a d , pero con poder, 
c inco caricias de los h u í a n o s , da tres c a í d a s y por m o r de los petos-corazasi no m a t a caballos. Se le cuelgan 
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1 ta tres pares de reg lamento , y Paja larga , que á pesar de l a orden del presidente, pone u n cuar to par , es a l -
canzado a l sal tar l a v a l l a y recibe u n pun tazo en l a p a n t o r r i l l a izquierda , que le i m p i d e con t i nua r l a l i d i a . 
Revertito b r i n d a en f r a n c é s a l presidente, y encuent ra a l b icho bastante descompuesto; e l v ien to le d i -
ficulta algo en su comet ido; pero he de declarar con franqueza que este n i ñ o , que es bul l ic ioso y to re r i to apa-
ñ a d o , necesita para luci rse toros bravucones , y como Calesero era de los que i n f u n d e n p a v u r a , M a n u e l no 
supo aprovechar , le t o r e ó m u c h o y m a l , se a c e r c ó poco, c u a r t e ó mucho y p i n c h ó d e m á s . 
Segundo, berrendo en negro, corn icor to . Acepta seis picotazos, da cua t ro t umbos , con m á s nobleza que 
poder, y Revertito le prende u n par a l qu iebro d e s p u é s de varias salidas en falso; el n i ñ o es ap laud ido , y en 
u n jugueteo de esos que agradan a l p ú b l i c o m á s ó menos connaisseus, es alcanzado, derr ibado y zarandeado 
de lo l i n d o . Gomo no h a b í a nadie a l lado del matador , e l toro hizo cuanto pudo por recogerle, y s i hubiese 
ten ido las defensas de l p r i m e r o , Revertito á estas horas e s t a r í a seguramente en el l i m b o de los jus tos . U n 
qu i t e coleando de Blanquito, p e ó n de p r i m e r a m a g n i t u d , d i ó por t e rminado e l duelo . 
Bombita J / i encuen t ra a l to ro nob le , y confiado le p a s ó con l a i zqu ie rda , en e l cent ro de l redondel , y en 
cuan to i gua l a se acuesta en la cuna y receta u n a estocada u n poco trasera y con t r a r i a . Saca e l estoque y lo 
vue lve á meter has ta e l p u ñ o . . . i Vaya u n n i ñ o l . . . 
Tercero, Fortunillo, colorao, n ú m . 19. Este to ro nos d icen que o c a s i o n ó var ios percances antes de ence-
r r a r l e ; en l a dehesa h i r i ó á u n vaquero , f u é causa de que D . A n t o n i o L ó p e z P la ta se rompiese u n brazo, é 
i n u t i l i z ó á o t ro to ro . E n la plaza fué b ravo , du ro y noble ; t o m ó con fe nueve puyazos , y s in las corazas ó 
petos hubiese matado cua t ro ó cinco caballos; d i ó tumbos t remendos y p e r m i t i ó que e l tercero de los Bomba* 
ee luciese en qui tes , mien t ras Revertito, repuesto de la paliza que le p rop inara e l segundo, v o l v í a á ocupar 
su puesto, aplaudido del concurso. Los chicos de Revertito, que son de los que va l en , le parean b i en . Paea 
el bicho á manos de Mano lo , y d e s p u é s de una faena luc ida , aunque á veces con t ra r i a á las condiciones de 
la res, en t ra á matar cuarteando y deja uua estocada con t ra r i a . D e s c a b e l l ó á pulso, d e s p u é s de i n t e n t a r lo 
que su t í o h a c í a con t an t a eficacia, l a ba l l e s t i l l a . . . y sale el 
Cuar to , colorado, es t rel lado. B lando y s in b r avu ra , t oma cuat ro caricias desloa de á cabal lo , s i n p e r j u i -
cios en l a cuadra. Le parean los del Bomba y é s t e se luce con cuatro pases en redondo b i en finis, y en los 
medios le igua la , en t rando como entraba e l g r an Salvador; se moja los dedos y rueda e l de l a estrella. (Ova-
ción, flore», cigarros y oreja.) 
Q u i n t o , colorado, mogonc i l l o , h e r m o s í s i m o a n i m a l . Sale con b r í o y ataca seis veces á los de l c a s t o r e ñ o . 
Salta la v a l l a y de vue l ta á la arena, recarga dos veces m á s ; toma Revertito u n par de bander i l las minúscu-
las y las c lava a l cuarteo, l legando con serenidad hasta l a misma cabeza. Blanquito coloca o t ro par de las 
cortas m u y b i e n , y t e r m i n a Mundito con o t ro en la misma fo rma . Esta suerte fué m u y l u c i d a y ap laud ida . 
Reoertito b r i n d a a l lauseau Sport, tan tea con l a izquierda, dos pases naturales , uno ayudado, dos en r edon -
do, entra algo distanciado y encuentra hueso: dos pases m á s naturales y ent ra , cuarteando algo, para co-
brar una estocada en lo a l to b ien colocada. {Palmos.) 
Sexto, berrendo en c a s t a ñ o , m o g ó n , corniabier to . Salta Revertito la garrocha, y el n o v i l l o se deja ten ta r 
siete veces con b ravu ra , pero con poco poder. E á t e toro , que es m u y noblote, permi te á los n i ñ o s que hagan 
floreos; los diestros le torean a l a l imón y se h i n c a n abrazados ante é l . E l p ú b l i c o aplaude con f r e n e s í . 
D e s p u é s de colocados los pendientes, por cier to bastante m a l , m a n d ó Bombita J / J q u e se ret i rasen loa 
auxi l ia res , y solo en el centro lo pasa con ca lma y en t ra por tercera vez, como ent raba E m i l i o su he rmano , 
a l l á por los a ñ o s 1896 ó 97, y deja e l estoque enterrado hasta el pomo. {Ovacióny oreja.) 
Resumen.—Los toros, m u y b ien presentados para una n o v i l l a d a , fueron: e l p r imero u n manso con malas 
intenciones, el segundo bravo , el tercero superior de todas veras, el cuar to m a n s u r r ó n y ñ o j o , el q u i n t o 
bueno y e l sexto c a r e c í a de poder; s i hub ie ra tenido fuerzas, hubiese sido u n buen to ro . 
Revertito, bu l l i c ioso , incansable y m u y a p a ñ a d i t o toreando; matando se t i r a de lejos y cuar tea m á s de lo 
que es r a z ó n : por eso sus estocadas no son eficaces. 
Bombita I l l t x x é el h é r o e de la tarde; sereno, con v is ta t a u r i n a , toreando en los pi tones , en t r a recto, se 
acuesta en l a cuna, moja los dedos y sus estocadas son de efecto r á p i d o ; este n i ñ o , s i c o n t i n ú a a s í , h a r á 
pasar m u y malos ratos á los socios de la coleta y se c o l o c a r á t a n a l to ó m á s que sus hermanos , pero es p r e -
ciso que no se ach ique . 
Revertito t iene u n a cuadr i l l a de p r imera , p r inc ipa lmen te u n p e ó n , Blanquito, que no es e l Blanquito de 
su t ío Reverte, pero que es u n buen bander i l l e ro y u n gran p e ó n ; Pajalarga y Ochoa son dos chicos que 
va len , y el picador E l chico t a m b i é n es de los que p i can . 
L a en t rada regular , con m u y boni tas mujeres . L a presidencia bien y los servicios buenos, como s i e m -
pre. U n aplauso m á s á la empresa de par te de 
' ' ' - E L C A S T E L L A N O . 
M I M E S 
Comía efectuada el día 28 de Miyo. 
I n a u g ú r a s e l a temporada en esta plaza e L domingo 23 con l a corr ida a n u a l de la A s o c i a c i ó n d é l a 
Prtnsn. 
P r i m i t i v a m e n t e se c o m p o n í a el car te l de los matadores Algabeño y Gallito con seis toros de S a l t i l l o . Por 
consecuencia d« la cogida que s u f r i ó el de L a Algaba en M a d r i d e l jueves an ter ior , f u é sus t i tu ido por T o -
m á s A l a r c ó n , Mazzantinito. 
A pesar de que esta s u s t i t u c i ó n h ic ie ra perder a l car te l mucho de su a t r a c t i v o , a c u d i ó la gente á la p l a -
za. Las mit radas subieron a l fo rmidab le n ú m e r o de 16.000. 
¿ Q u i é n d e c í a que la af ic ión á los toros fuera mur i endo en el Mid i? 
B ifl ta de p r e á m b u l o s y veamos lo que d ie ron de s í los seis bichos corridos esta ta rde . 
Los toros.—En todos los tercios r e su l t a ron superiores. Fueron perfectos, t a n t o en p r e s e n t a c i ó n como en 
1 ravura . Solo el q u i n t o era m a n s u r r ó n . Tomaron 34 varas por 15 c a í d a s y 12 soletes. Con t a l ganado, uno 
de eoos colosos que pe l l a m a r o n Frascuelo, Lagartijo y Ghuerrita, hub ie ra hecho prod ig ios . 
Los matadores.—Gallito (de tabaco y oro) estuvo va l ien te y bastante h á b i l con la capa. E l p r i m e r toro le 
vo l t eó , s in o t ro percance que u n a desgarradura en el p a n t a l ó n . E s c u c h ó aplausos a l dar e l quiebro en r o d i -
llas en tres ocasiones. Opor tuno en los qui tes . Tomo 103 palos que le o f rec ió Mazzantinito en el sexto y cla-
vó u n par a l cuarteo, no pe rmi t i endo el b icho hr.ccr o t ra copa mejor . 
Con l a m o l e t a no se d i s t i n g u i ó ; su trasteo á los toros que le correspondieron fué bai lado y hecho sin 
confianza. 
Se deshizo del p r i m e r o con u n pinchazo y una estocada arrancando, en t rando siempre con e l paso a t r á s . 
So l tó á so segundo u n p inchazo s in estar cuadrado e l cornudo y le t u m b ó de u n a estocada delantera, 
en t rando de lejos. 
D i ó fin de so tercero con dos pinchazos y dos medias estocadas, ambas ladeadas. 
A l Gallo i n c u m b í a l a d i r e c c i ó n de l ruedo, pero no sopo c o m p l i r en eso. 
Como de cos tumbre , v i m o s abosar de los capotazos por toda l a p e o n e r í a , y los picadores pasearse diez 
m i n o t o s esperando qoe tocasen á bander i l las , de modo qoe fué l á n g u i d a la suerte de varas. 
Mazznntinitú (de per la y oro) t iene v a l e n t í a por dos. Incansable en la brega, se d i s t i n g u i ó en algunos 
qui tes , y su faena con la capa para sacar a l segundo u n a vara envainada qoe le d e j ó Salsoso, f o é m o y me-
r i t o r i a . 
Se g a n ó o n a o v a c i ó n a l parear magis t ra lmente el sexto con o n per corto en o n qoiebro de o n a l impieza 
ex t r ao rd ina r i a . 
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Menos h á b i l con l a f ranela que con la te la y los pa l i t roques , sus faenas en e l ú l t i m o tercio fueron bre-
ve^, movidas y hechas s in c iencia . S u f r i ó desarmes y achuchones, pero e n t r ó á he r i r c o n . m u c h a dec i s ión , 
h u n d i e n d o a lgunas veces el estoque hasta l a e m p u ñ a d u r a . 
A c a b ó con sus tres enemigos del modo s iguiente : el p r imero de u n a estocada en buen s i t io m o j á n d o s e 
los dedos; el segundo de u n p inchazo , u n mete y saca y u n a entera e n t r e g á n d o s e t a n desmedidamente, que 
r e c i b i ó u n r e v o l c ó n ; su ú l t i m o r o d ó d e s p u é s de u n pinchazo y u n a g r a n estocada, l a mejor de la tarde. 
De los picadores se d i s t i n g u i e r o n Zurito y R u b i o . 
De los bander i l leros , nad ie . 
Los servicios , b i e n ; pero h a y que hacer e x c e p c i ó n de los a lguaci les , que eran t a n malos j ine tes , que 
a r r anca ron carcajadas y exclamaciones a l p ú b l i c o . 
M i buen amigo y excelente aficionado D . J u a n L u i s Bar thez , sargento de c a b a l l e r í a , sentado á m i lado, 
no p o d í a contener l a r i sa . 
L a presidencia acertada. 
L a tarde m a g n í f i c a . 
M . R O C H E . 
• 
¿Id 
Z a r a g o z a . — 2 1 dj. Mayo. — D e s p u é s de haber 
sido suspendida dos dumingos seguidos esta n o v i l l a -
da, porque a s í le p lugo á la empresa en v i s t a de que 
el pino de la t a q u i l l a estaba húmedo, pudo por fin ce-
lebrarse hoy , con buen t iempo y floja en t rada . 
C o m p o n í a n el car te l cuatro nov i l l o s de Espoz y 
Mina y dos de Arr ibas hermanos, y los diestros Se-
piiñta, Corehaíto y Belampaguito. 
E l ganado.—La p r e s e n t a c i ó n de los bichos c a r r i -
quirefios no fué ma la del todo, dentro de su t i po ca -
r ac t e r í s t i co de navarros; pero les s u p e r ó en m u c h o 
la de los andaluces, á pesar de no ser t a n buena 
como la de sus hermanos l id iados a q u í e l d í a 30 del 
pasado. , 
De b ravura dejaron m u c h o que desear los n o v i l l o s 
de Eapoz y M i n a , pues los tres pr imeros resu l ta ron 
muy blandos a l h i e r ro , aunque no ofrecieron d i f i c u l -
tades en los otros tercios, y e l cuar to fué manso per-
dido y casi ciego por a ñ a d i d u r a é i n d i g n o de ser l i -
diado en plaza a lguna, a u n t r a t á n d o s e de una corr ida 
de bichos defectuosos. 
De los de A r r i b a s , uno (el q u i n t o ) t u v o m á s poder 
que codicia en varas, y el otro (el sexto) m o s t r ó ser 
huido y tener t a m b i é n m u c h a cabeza con los j ine tes , 
c r ec i éndose algo a l final del terc io . N i n g u n o , pues, 
pasó de m a l c u m p l i r . 
Entre los seis aguan ta ron 36 puyazos, por 18 t u m -
bos y 14 jacos arrastrados. 
Segurita.—Mala pata parece que se trae á nues t ra 
plaza este dies t ro . E n cuat ro temporadas hemos 
visto suspenderse a q u í tres corr idas con s ó l o fígurar 
su nombre en los carteles. 
¿ H a b r e m o s de creer en supersticiones? 
En el p r imero , del Conde, hizo Segurita una faena 
de mule ta desigual , pues mien t ras que p a s ó y se es-
t rechó en algunos pases, en otros d i s t a n c i ó s e y b a i l ó 
mucho, saliendo cogido y derr ibado en uno de ellos, 
sin m á s consecuencias que l a r o t u r a de la t a l e g u i l l a . 
Con el estoque tampoco se l u c i ó , pues e n t r ó con 
cuarteo para dejar u n a estocada atravesada y t r a -
sera. {Pocas palmas.) 
En el cuar to p r o c u r ó sa l i r del compromiso de 
cualquier modo, d á n d o l e unos aletazos m u y med ia -
nos y h a c i é n d o l e doblar de tres pinchazos, juyendo, 
media estocadita atravesada, u n a regular , o t r a m a -
l í s ima , u n i n t e n t o y otro tocando algo. (Silba me 
recida y dos avisos del us ía . ) 
Con e l capote estuvo regular , no hizo nada en q u i -
tes y q u e d ó m a l d i r i g i endo . 
B a n d e r i l l e ó a l tercero con u n par aceptable cuar-
teando. 
Corehaíto.—Tampoco nos d e j ó satisfechos e l t raba-
jo de este p e q u e ñ o torero c o r d o b é s . 
E m p l e ó en el segundo c a r r i q u i r e ñ o u n a faena acep-
table, desde cerca y parando á ratos, para acabar 
deslucidamente con el estoque, so l tando c inco p i n -
chazos, una estocada atravesada y t res in ten tos de 
descabello, oyendo siseos. 
An te el q u i n t o e j e c u t ó u n mule teo ineficaz y m o -
vido, y al he r i r a g a r r ó dos buenos pinchazos y med ia 
estocada delantera , que le va l i e ron algunas pa lmas . 
Toreando y en qui tes n o hizo nada de pa r t i cu la r , y 
a d o r n ó a l tercero con u n par regular a l cuarteo, del 
que se d e s p r e n d i ó medio . 
Belampaguito.—Sin estar b ien , f ué este diestro el 
que q n e o ó algo mejor . 
Sus dos faenas de m u l e t a adolecieron del defecto 
de ser contraproducentes y movidas , no g a s t á n d o n o s 
nada en ellas e l n i ñ o almeriense. 
Con e l estoque es tuvo algo m á s acertado, despa-
chando con brevedad á su p r i m e r to ro de u n a es to-
cada baja, y a l ú l t i m o de media a l ta , algo pasada. 
Pero con lo que se p o r t ó mejor f ué con e l capote, 
dando algunos lances m u y paradi tos y c e ñ i d o s , que 
le va l i e ron jus tas palmas . 
P a r e ó a l tercero con u n pa l i t o en las cost i l las , 
cambiando regula rmente y recibiendo u n fuer te p a -
lotazo en el pecho. 
De los bander i l leros , sobresalieron Escola y Man-
cheguito de Córdoba, • , 
Bregando, el Chato. 
Con l a p u y a , M o n t a l v o . 
E l presidente, regular.—So TILLO. 
V a l e n c i a . — S e g ú n versiones fidedignas, Gallito 
chico t o r e a r á todas las nov i l l adas que se e f e c t ú e n en 
esta plaza, y eso n o puede pasar n i a u n en l a c l á s i c a 
t i e r r a de l a pae l la . Nos sabemos de memor i a a l d ies -
t r o , por lo mucho que de é l se ha abusado en las p l a -
zas inmed ia ta s , y l a ve rdad , n i con arroz podemos 
ya d iger i r t a n t o Gallito chico. 
— L a c o m b i n a c i ó n para las corr idas de feria es l a 
s iguiente : 
D í a 23 de J u l i o : Ganado de Pablo Romero , para 
Fuentes , Alqabeño y Conejito. 
Día 24: Toros de M i u r a , que m a t a r á n Fuentes , 
Alqabeño y Valenciano. 
Día 25: Bases de Sa l t i l lo , destinadas á Fuentes , 
LaQartijo chico y Gallito. 
Día 26: Fuentes , Algabeño, Lagartijo chico y G a -
llito. 
Día 30: Minuto, Conejito y Valenciano. 
Para las dos ú l t i m a s no se ha combinado t o d a v í a 
e l ganado, que s e r á de A r r i b a s , Surga y Conrad i .— 
MOTA. 
F u e n t e r r a b f a . — 2 8 de Mayo .—El d í a t a n p r i -
m a v e r a l que hemos d i s f ru tado , ñ a l levado á l a h i s -
t ó r i c a v i l l a de F u e n t e r r a b í a numeroso g e n t í o de San 
S e b a s t i á n é I r ú n á presenciar l a anunc iada n o -
v i l l a d a . 
Se l i d i a r o n cuat ro bichos de l a g a n a d e r í a de T e -
rrones por los diestros Anastas io Cas t i l l a y A f r i -
cmo. 
E l p r imero de l a tarde , negro y corn ive le to , m o s t r ó 
poco apego á los caballos, pues á fuerza de e c h á r s e -
los enc ima, t o m ó c inco varas, todas ellas m u y 
malas . 
De los banderi l leros se d i s t i n g u i ó Mundito en 
u n par. 
Pana á manos de Cas t i l l a , q u i e n prev io unos pases 
dados con macho bai le , e n t r ó á ma ta r con miedo, 
s e ñ a l a n d o u n p inchazo. I n t e n t a pasarle o t ra vez y 
s u í r e u n a c h u c h ó n que le hace perder los t ras ios . 
Da nuevo se t i r a á mata r y le p rop ina u n metisaca. 
D a s p u é s o t ra estocada c a í d a , var ios p 'nchazos, y a l 
ü n el toro se acuesta. E l p u n t i l l e r o lo l evan ta y Cas-
t i l l a t iene que recur r i r a l descabello, conniguiendo 
t e r m i n a r a l p r imer i n t e n t o E l matador es ovac io-
nado con u n a p i t a . 
Segundo, zaino, m u y b ien presentado. Como el 
anter ior , se mues t ra m u y h u i d o y á duras penas se 
consigue que tome las varas reglamentar ias . 
Pasamos a l segundo tercio , en el que no v imos 
nada d igno de hacer m e n c i ó n . 
E l Africano t oma los t rastos, y avudado por Cas-
t i l l a da varios pases. Sufre una colada, y el hombre , 
m á s m u e r t o que v i v o , deja los trastos y se lanza al 
c a l l e j ó n . V u e l v e á coger los trastos, y cuando va á 
pasarle se arranca el toro , y o t r a vez de cabeza a l 
c a l l e i ó n , abandonnndo m u l e t a y estoque. Desde este 
momen to pierde l a poca serenidad que t e n í a y y a no 
sabe lo que se hace. Desde u n ex t remo á otro de la 
plaza se lanza á ma ta r y suelta u n pinchazo; o t ro de 
i g u a l manera . ¡ J a m á s hemos v i s to u n t í o con t a n t a 
j inda! S igu ió u n a i n t e r m i n a b l e serie de pinchazos, y 
por f in el toro c a y ó , renegando de la in fame faena 
del.Africano. (Bronca.) 
Tercero, zaino. Cas t i l la lo lancea m u y b i en y es 
ovacionado. T a m b i é n este to ro , por no ser menos qne 
sus hermanos, h u y e de los caballos y no se le puede 
hacer t omar m á s que u n a vara , por lo que es conde-
nado á fuego. 
Cas t i l l a b r i n d a á unas d i s t ingu idas s e ñ o r i t a s de 
I r ú n . Pasa m u y confiado, y en t rando con menos 
miedo qne en su p r imero , mete una estocada de-
l an te ra . Nuevos pases y o t ra con d i r e c c i ó n a l go l le -
te , que no penetra lo suficiente, ü n i n t e n t o de des-
cabello y el toro muere . 
E l muchacho fué aplaudido por la buena v o l u n t a d 
que d e m o s t r ó . R e c i b i ó u n regalo en m e t á l i c o de las 
s e ñ o r i t a s á q u i e n b r i n d ó . 
Cuar to y ú l t i m o , t a m b i é n zaino y con buenas de-
fensas. Africano, s i n duda con deseos de agradar y 
desquitarse de su faena an te r io r , i n t e n t a lancear a l 
toro y nos demuestra que no sabe n i agarrar e l ca-
pote. 
T a m b i é n este morucho se mues t ra poco amigo de 
los caballos y solamente t oma tres varas . 
Cambiado e l terc io , con bastante p r e c i p i t a c i ó n 
por c ier to , los banderi l leros ponen tres pares m u y 
desiguales. 
T o m a de nuevo los trastos el Africano, y se me 
hace impos ib le r e l a t a r la faena de este diestro Como 
Dios le d ió á entender , l a r g ó una serie de pinchazos 
i n t e r m i n a b l e , que h ic ie ron caer a l toro abu r r ido . E l 
p u n t i l l e r o lo l evan ta . Ot ra vez cae, y vue l t a á l e v a n -
tarse. Así es tuvimos unos diez m i n u t o s , hasta que 
el Africano se l a n z ó a l toro y con la mano le a h o n d ó 
el estoque. l Y a era hora l 
E n resumen: Los toros de Terrones bien presenta-
dos, con mucha cuerna, pero . . . con m u y poca s a n -
gre. M u r i e r o n tres cabal los , dos de ellos de i n a n i c i ó n . 
Cast i l la desgraciado en su p r imero y b ien en el 
segundo. 
Africano . . . m á s vale no meneallo. 
Da los peones, el ú n i c o que hizo algo, aunque m u y 
poco, f ué Mvndito. 
Los piqueros infernales y e l p ú b l i c o abur r ido .— 
C * l , A T A Y U D . 
V a l l a d o l i d . — P o r ñn se ha resuelto el p le i to de 
las corridas de fer ia . Hace d í a s la sociedad propie ta -
r i a del ruedo no a d m i t i ó l a p r o p o s i c i ó n hecha por 
D . Pedro Niembro , que se quedaba por seis a ñ o s con 
la plaza (por temporada) , median te l a can t idad de 
5.000 duros anuales. H o y ya se sabe que se ha a r ren-
dado e l circo para las corridas de feria á D . L u i s del 
Cas t i l lo . L a af ic ión hace c á b a l a s y comentar ios so-
bre l a c o m b i n a c i ó n , r e c o n o c i é n d o s e por todcs que la 
m á s bon i t a , de m á s a t r a c c i ó n y de m á s fuerza para 
PÍ car te l , es la de Fuentes , Montes y Bombita chico. 
E l p r imero , por ser necesario en buen car te l de feria 
de provinc ias ; e l segundo, por estar reputado como 
uno de los mejores toreros, por contar a q u í i n n u m e -
rables s i m p a t í a s por sus faenas en la feria del a ñ o 
pasado y por la buena c a m p a ñ a que v iene haciendo 
en el ac tua l , y Bombita chico por los grandes depeos 
que hay de verle , pues no torea en esta plaza hace 
dos a ñ o s , indeb idamente , claro es, y a d e m á s porque 
es uno de los toreros de m á s r e p u t a c i ó n y de los que 
l l evan gente á la plaza. , 
Esto es cuanto puedo comunica r á los lectores de 
SOL Y S M B B A . — M A B I A N O P K B P K N C r c . 
A l m e r í a . —25 de Moyo.—Se l i d i a r o n por las cua-
dr i l l as d« G e r m á n S á n c h e z , Serenito, y Francisco Fe-
rrer , Pastoret, cua t ro btyacones d e n o m i n . dos n o v i -
l los , dos de la g a n a d e - í a de D . A n t o n i o Flores y dos 
de D . M a n u e l Moreno , ambos de Sant is ieban del 
Puerto, los que resu l ta ron perr i tos falderos. 
Serenito d e m o s t r ó h a b i l i d a d y conoc imiento del 
ar te , no pudiendo luci rse por las malas condiciones 
del ganado. 
Pastoret, en su debut en esta plaza, d e m o s t r ó va -
l e n t í a y deseos de agradar. Este n i ñ o c a m b i ó u n par 
admirablemente , que le v a l i ó u n n u t r i d o aplauso. 
E n banderi l las se luc ie ron Correa y T irul ir i ; bre-
gando, e l p r imero con bastante in te l igenc ia . 
Los toros, m a l í s i m o s é inferna les . 
L a ent rada floja y la presidencia desacertada.—M. 
A los Sres. Corresponsales. 
C o n f e c h a 3 0 d e J u n i o ú l t i m o , h e m o s 
r e m i t i d o l o s e x t r a c t o s c o r r i e n t e s d e l i -
q u i d a c i ó n , y s u p l i c a m o s á i o s s e ñ o r a s 
C o r r e s p o n s a l e s q u e a ú n n o h a n h e c h o 
e f e c t i v a s s u s c u e n t a s , l a s f o r m a l i c e n 
a n t e s d e l ¡O d e l a c t u a l , p u e s d e l o c o n -
t r a r i o , n o s v e r e m o s p r e c i s a d o s á s u s * 
p e n d e r l e s s u s e n v í o s . 
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